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O. M. 3.440/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Inspección General del Cuerpo el Capitán
de Máquina D. Guillermo Leira Rey. Página 2.366.
O. M. 3.441167 (D) por la que se dispone piase desti
nado al Helipuerto de la Base Naval de Rota el Ca
pitán de Máquinas D. Ricardo Navasquillo Ocheda.—
Página 2.366.
O. M. 3.442/67 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Instalaciones y Aprovisiona
miento de Combustibles y Lubricantes del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capi
tán de Máquinas de la Escala de Tierra D. José
Antonio Calvo Prego.—Página 2.366.
O. M. 3.443/67 (D) por la que se dispone cese en el
destino de Asesor Jurídico del Negociado Central de
Seguros Sociales el Coronel Auditor D. -Alfonso de
los Santos Lasúrtegui. Página 2.366.
O. M. 3.444/67 (D) por la que se dispone pase a ocu
par el destino de Asesor Jurídico del Negociado Cen
tral de Seguros Sociales el Comandante Auditor don
Jesús Arias Fuertes.—Página 2.366.
Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
O. M. 3.445/67 (D) por la que se dispone pasen a efec
tuar los Cursos que se detallan los Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Máquinas que se relacionan. — Pági
nas 2.366 y 2.367.
Instructores.
O. M. 3.446/67 - (D) por la que se nomlra Instructor
de la Escuda de Maniobra al Capitán de Intendencia
D. Pedro Albarracín Romero.—Página 2.367.
O. M. 3.447/67 (D) por la que se nombra Instructor
del Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Intendencia
D. José L. Muñoz-Delgado Martínez.—Página 2.367.
O. M. 3.448/67 (D) por la que -se confirma como Ins
tructores del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capellán Mayor
D. Manuel Rosón Borrego de la Rocha y al Capellán
primero D.
• José María Campoy Masegosa. Pági
na 2.367.
O. M. 3.449/67 (D) por la que se nombra Instructor
de la Escuela de Maniobra del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Capellán segundo
D. José González Gandoy.—Página 2.367.
•
Situaciones.
O. M. 3.450/67 (D) por la que se dispone piase a la si
tuación de «disponible» el Teniente Coronel de Inge





O. M. 3.451/67 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Jefe de Máquinas de la Pri
mera Escuadrilla de lanchas «L. C. M.» el Teniente
de Máquinas de la Reserva Naval Activa D. José Pé
rez-Alarcón Pavón.—Página 2.367.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
Continuación a la Orden Ministerial número 3.372/67,
comenzada a publicar en el D. O. número 166, de fe
cha 21 de julio.—Páginas 2.367 a 2.372.
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Orden Ministerial núm. 3.440/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas donGuillermo Leira Rey, una vez finalizado el Cursode Ingeniería Nuclear que se encontraba realizan
do, pase destinado a la Inspección General del
Cuerpo, con carácter forzoso.
El mencionado Capitán deberá incorporarse aldestino que se le confiere el día 1 de septiembrepróximo.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.441/67 (D). pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de MáquinasD. Ricardo Navasquillo Ocheda, una vez finalizado el Curso de la Especialidad de Helicópte
ros, pase destinado al Helipuerto de la Base Na
val de Rota, con carácter forzoso.
El mencionado Oficial deberá efectuar su presentación en el destino que se le confiere el día
1 de septiembre próximo.
Madrid, 17 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO_
Orden Ministerial núm. 3.442/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas de la Escala
.
de Tierra D. José Antonio Calvo Prego cese en
su actual destino y pase a desempeñar el de Ins
talaciones de Aprovisionamiento de Combusti
bles y Lubricantes del Departamento. Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, con carácter volun
tario.
Madrid, 17 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.443/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel Auditor D. Alfonso de los
Santos Lasúrtegui cese en el destino de Asesor
Jurídico del Negociado Central de Seguros So
ciales que venía desempeñando.






Orden Ministeriál núm. 3.444/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante Auditor D. Jesús AriasFuertes pase a ocupar el destino de Asesor Jurídico del Negociado Central de Seguros Sociales, sin perjuicio del que actualmente tiene conferido.





Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.445/67 (D).—Como
consecuencia del concurso anunciado por la Orden Ministerial núm. 2.514/67 (D) (D. O. nú
mero 133), se dispone pasen a efectuar los Cur
sos que se detallan los Jefes y Oficiales del Cuer
po de Máquinas que a continuación se rela
cionan:
Instalaciones de Vapor (Mv).
Comandante D. Nicasio Ameijeiras Coeli°.
Capitán D. Modesto Pastor Gadea.
Capitán D. Juan José García Pérez.






Comandante D. Ramón Terrones Pazos.
Comandante D. Emilio Casanova Rivas.
Comandante D. Alejandra P. Herrero Mo
rillo.
Comandante D. José Veiga Calvo.
Combustibles y Lubricantes (M1).
Comandante D. Ramón Santalla Rodrígtlez.
Comandante D. Manuel Arnosa Acebo.
Comandante ID. Eduardo Pérez Escolar.
Capitán D. José Vilar Blanco.
Electrotecnia (El).
Teniente D. Cipriano Pereira Seoane.
Teniente D. Ricardo M. Vieitez Rueda.
Teniente D. Francisco A. Fernando Lorenzo.
Teniente D. Francisco Landeira Lourido.
Teniente D. Francisco Javier Puig Solla.
Teniente D. Ramón Touza Prieto.
Teniente D. Jaime Rocha Rodríguez.
Teniente D. Ramón García García.
Teniente D. Manuel Ruiz Robles.
Teñiente D. Julio Sanmartín Fernández.
Los Jefes y Oficiales reseñados cesarán en sus
destinos y serán pasaportados con la antelación
suficiente para presentarse en la Escuela de Má
quinas los Comandantes y Capitanes, y en la
E. T. E. A., los Tenientes, el día 1 'de leptittpnbre
del presente ario, y en tanto efectúen' los,estu
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dios correspondientes, percibirán sus haberes a
tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial
3.788/66 (D. O. núm. 194), modificada por la
Orden Ministerial 4.314/66 (D. O. núm. 228).




Orden Ministerial núm. 3.446/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Instructor de la Escuela de Maniobra al Capi
tán de Intendencia D. Pedro Albarracín Rome
ro, actual Habilitado de la misma. a partir del
día 23 de junio último y .en relevo del Oficial del
mismo Cuerpo y empleo D. Carlos Avancini
García.




Orden Ministerial núm. 3.447/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Instructor del Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de Cádiz al
Capitán de Intendencia D. José L. Muñoz-Del
gado Martínez, actual Habilitado de dicha De
-pendencia y Jefe de Estudios de la Escuela de
Cocineros.




Orden Ministerial núm. 3.448/67 (D).—Se con
firma como Instructores del Cuartel de Instruc
ción de Marinería, del Departamento Marítimo -
de Cádiz, al Capellán Mayor D. Manuel Rosón
Borrego de la Rocha y al Capellán primero don
José María Campoy Masegosa.




Orden Ministerial núm. 3.449/67 (D). Se
nombra Instructor de la Escuela de Maniobra
del Departamento Marítimo de El Ferrol .del
Caudillo al Capellán segundo D. José González
Gaiidoy, etCrelevo del Capellán segundo D. Ra
món Ferrer Puignero, y a partir del día 17 de
abril de 1967.





Orden Ministerial núm. 3.450/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Emilio Antón Miranda cese
en la situación de «al servicio de otros Ministe
rios», concedida por Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1954 (D. O. núm. 227), y pase a
la de «disponible» en la Jurisdicción Central:
Se le concede un plazo de seis meses, a partir
de la publicación de la presente Orden Ministe
rial en el D'Amo OFICIAL de este Ministerio, para
reintegrarse a la situación de «disponible», de
acuerdo con el inciso c) del punto 7.°, aparta
ció B), del artículo 7.° de la Orden Ministerial
1.096/67.






Orden Ministerial núm. 3.451/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. José Pérez-Alarcón Pavón cese
en su actual destino y pase a desempeñar el de
Jefe de Máquinas de la Primera Escuadrilla de
lanchas «L. C. M.», con carácter voluntario,
cuando sea relevado.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Continuación a la Orden Ministerial núm. 3.372/67,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL núme
ro 166, de fecha 21 de julio.
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Torres Martínez, Andrés ..• ••• ••• ••• ••• •••
Torres Martínez, Antonio ..• •.• ••• ••. ••• •••
Cler Díaz, Saturnino ... ••• ••• ••• ••• •••
García Castro, Manuel ...
Hernández Rosique, Julián
Enseñat Petrus, Jaime ... ..• ••• ••• • • ••• •••
Vich Pascual, Jaime ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rosello Orfila, Pedro ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Riutort Rotger, Luis ... •.• ••• ••• ••• ••• •••
Moreno Martínez, Bartolomé •••
Fullana Ramis, Miguel ...
Martín Fernán, Mariano ...
Vera Sáez, Alfonso ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aguete Salanión, Perfecto ...
Lequerica Oleagordía, Camilo
Vivancos Conesa, Andrés ...
Cougil Forneiro, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
López Díaz. Francisco ...
Hernández García, Jacinto ... ••• ••• ••• •••
García, Bahamonde, Antonio ... ••• •••
Pérez Vázquez, Juan ... " 4" 4" 4" 0441 •410 404 4,0 O"
Guimerans Villanueva, José ..• ••• ••• •••
Regueiro Tenreiro, Ramón ... ••• ••• •••
Abelleira Rodríguez, Domingo ••• ••• • ••
Romero Sarabia, Francisco ... ••• ••• •••
Velo Cachaza', Luis ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Montero, Fernando ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paradela Cazón, Ricardo ... ••• ••• ••• e• • • •• •• • •• • •••
Díaz Gómez, Leonardo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
Gómez Freire, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Malde Manso. Manuel Juan .. • ...
Orcona García, Severino ..• ••• ••• ••• ..• ••• •••
Regueira Alvariño, Juan Manuel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Maceiras Pena, Luis ...
Sixto Gómez, Eulogio ••• ••• •.• •••
Mayobre Castro, Paulino ... e" 4" ." ." • • "4 94" e" 4"
Vázquez Goti, Luis ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pol Beceiro, Francisco ... "e e" e“ I" dee eee e" e" "e e" e"
Mansilla Lozano, Jesús ... • • ...
Rodríguez Palero, José Luis
Llamosas Ruiz, Eustaquio
Carreño Correa, José ...
Muñiz Bueno, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
González Rivas, Victorio ••• ••• .•• •.• ••• ••• ••• •s•O •• •
Osete Pérez, José ...
Abeledo García, Pedro ... ••• ••• ••• ••• • •• ••• •• • •• • •• • ••• •••
Calvillo González, Manuel ••• ••• . .
Ríos Pontigas, Manuel ...
Ovejero Martínez, Guillermo ... ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• •••
Mascaró Reus, José ... •••
Cubelle Juan, Antonio ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carreras Villalonga, Emilio ...
Olaya Florit, Ginés ... . evo ". so* ••• oe.
Roldán Rubio, Pablo ... . .
Puigferrat Bochaca, Eudaldo .. . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • •
Espinosa Ruiz, José ... e" fee "e 4" e" "he e" e" e"'
Jordán García, Miguel ...
Hernán Espinosa, Mariano ...
Berrocal Balanza, Diego ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Lizón, Fernando ...
Sererigot Salinas, Juan ... ••• .•• •••••• ••• ••• ••• ••• •..
Villar García, Manuel ... ... e" 4“ 0" 0" 04" 4414 "O
Vázquez Gamallo, -Antonio ...
Barranco Zafra, Francisco .
Vallespir Quetglas,_ Bartolomé
Cobas Frontera, Jaime ..• ••• •••
Hernández Martínez, Ramón ...
Roig Montserrat, Esteban; ...
Delgado Santana, Juan ...
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Toledo Fuentes, José A. ..
Murcia Costa, Mariano de ... •••
Paredes Sarabia, Fernando ...
Mercader López, Joaquín ...
Zamora López, Carmelo ...
Cafiavate Sccoli, Francisco ... ..•
Carralero Navarro, Alfonso ... •••
Ruiz Cifre, Francisco ... ••• ••• •••
García Bernal, Ginés ...
Ruiz Cifre, Manuel ...
Hohenleiter García, Manuel
Magre Riera, Pablo ... ••• •••
Martínez García, Antonio
Llopis Farpón, Ricardo ...
Previ Pons, Ernesto ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
González Lua.ces, Hipólito
Bello García, Gonzalo ...
Martínez Díaz, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rivera Villalobo, José ...
Garáu Nicoláu, Bartolomé
Santana Seoane, José ..- .
Fernández Calvo, Antonio
Rodríguez Suaza, Antonio ...
Seijas Iglesias, Manuel ...
Miralles Hernández, Bartolomé
Fernández Morillas, Antonio
Mdlina Atas, Mariano ... •••
Escalona Albaladejo, José ...
Taboada Iglesias, Manuel ...
Vila Freijomil, Manuel
Ríos Fernández, José
Agras Otero, José ... ..• ••• •••
Rivera Fernández, José ...
Buján Otero, Manuel ... .
Cartamil Dopico, Enrique L.
García Martínez, Pedro ...
Balagones Pesqueira, José ...
Bustalbad Casas, Francisco ...
Barral Rodríguez, Andrés ...
Ramos Castro, José Luis ...
Soto Rosique, Antonio ...
González Niebla, Francisco ..
García N., Alvaro ...
Rivas Rodríguez, Manuel ...
Sixto Lamas, José ...
Romero López, Manuel ...
Fernández .Beceiro, Tomás ...
Fernández Gómez, Angel M.
Sandoval Cánovas, Andrés ... •••
Carselle García, Fernando ...
Rodríguez Faraldo, Eduardo ..•
Cihapela Guerraro, Francisco
López Patín, Santiago ...
Terrero Vargas, Antonio ...
Sánchez Melero, José ..
Dopico Vizoso, Raúl ...
Zamora Ballesta, Ginés ..•
Yáñez Leira, Néstor ... .
Lorenzo Carneiro, Manuel ...
García Dopico, Carlos •.•
Fonte Cupeiro, Juan ...
Cegarra .Arcil, Lucio ...
López López, Antonio ...
Cervantes Flores, Pedro ... .
Rodríguez Rojo, José Benito
Torres Rebollo, Fulgencio ..
Romero Noria, Juan ... ••• •
Seselle Hermida, Elisardo .
Ríos Ferrín, Ramón •••
Alcántara Gómez, Andrés ..•
Egio Norte, Pedro ... ..• •••
Vivancos Carrillo, José ...
Carril Martínez, Antonio ..
Méndez Selva, Ginés ...
Segura Martínez, Pedro ...
Vidal Torres, Pedro ...
• • O• • • •
• ••
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30 , AGO 50 16 04 01
10 OCT '50 16 02 21
30 DIC 50 16 00 01
5 FEB .51 15 10 26
5 FEB 51 15 10 26
5 FEB 51 15 10 26
;5 FEB .51 1'5 10 26
26 FEB 51 15 10 05
26 FEB 51 15 10 05
26 FEB 51 15 10 05
2,6 FEB 51 15 10 05
24 MAR '51 15 02 20
24 MAR '51 15 09 07
24 MAR '51 13 00 22
24 MAR '51 15 09 07
14 ABR 51 15 08 17
14 ABR 51 15 08 17
6 MAY '51 15 07 25
12 MAY 51 15 07 19
23 MAY .51 12 07 28
4 JUN 51 05 06 28
4 JUN 51 15 06 27
12 JUL 51 l'5 05 19
12 JUL 51 15 05 19
12 JUL 51 1'5 05 19
26 JUL 51 15 05 05
4 AGO 51 15 04 27
4 AGO 51 15, 04 27
8 SEP 51 15 03 23
18 SEP 51 15 03 13
18 SEP 51 15 03 13
28 SEP 51 15 03 03
28 SEP 51 15 03 03
30 SEP '51 15 03 01
20 OCT 51 15 02 11
20 OCT 51 15 02 11
24 OCT 51 15 02 07
27 NOV '51 15 01 04
27 NOV '51 15 01 04
27 NOV '51 15 01 04
18 ENE 52 14 11 13
16 FEB 52 14 10 15
16 FEB 52 14 10 15
16 FEB 52 14 1_0 15
25 FEB 52 14 10 06
26 FEB 52 11 10 25
10 MAR 59 14 09 21
10 MAR 52 14 09 21
5 ABR 52 14 08 26
5 ABR '52 14 08 26
5 ABR 52 14 08 26
7 - ABR '52 14 '08 24
7 ABR 52 14 08 24
7 ABR 52 14 08 24
8 ABR 52 14 08 23
8 ABR 52 14 09 23
30 ABR 52 14 08 01
12 M.A.Y 52 14 07 19
12 MAY 52 14 07 19
12 MAY 52 14 07 19
12 MAY 52 14 07 19
31 MAY 52 14 07 00
13 JUN 52 14 06 18
51 AGO 52 14 04 26
5 .AGO 52 07 09 18
20 AGO .52 09 02 28
29 SEP '52 14 03 02
6 OCT '52 14 02 25
18 OCT 52 14 02 13
22 OCT 52 14 02 09
3 NOV 52 14 01 28
3 NOV 52 14 01 28
3 NOV 52 14 01 28
3 NOV 52 14 01 28
3 NOV 52 14 01 28
3 NOV 52 14 01 28
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Guerra Vázquez, José Manuel .. • ... ...
Montoro Aguera, Pedro ... ... ... ••• ••• e.• doelh *es
Gimeno López, Francisco ... ... ... 494 4.• 049 00. •••
Mula 'Martínez, Francisco ... ... ... ... ... ... "e •••
Lorente García, José ... ... .94 940 004 090 ••• .49 •••
García Sánchez, Joaquín ... ... ... ... ... ... ... ...
Martínez Torralba, Pedro ... ... ... ... ... ... ... ...
Medina Pantoja, José ... ... ... ._ _. ... ._ ._ ._ ._ ._ ._
Laz Gutiérrez, Santiago ... ... ... ... ... ... ... ...
Martínez Noe, Manuel ... ... ... ... ... ... ••• ••• *40
Bedoya Vida!, Ricardo ... ... ... ._ ._ ._ _. ._ ._ ._ ._ _.
Pérez García, Juan ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hernández Muñoz, Cristóbal ... ... ... ... ... ...
Jiménez Gutiérrez, José María ... ... • • • • • • • . • • . . • • .
Ros Vidal, Eduardo ... ... .. • eee •40 *es 409e eee e$e **e
Díaz Rodríguez, Constantino ... ... ... ... ... ... ... ...
Moreno Lagrostena, Antonio *e* ••• ••• ••• ee. ••• 4e9 es0 Oe.
Canto Rodríguez, Francisco . .. ... • • ... ... ... ... ... ... ...
Cano Cereceda, José ... ...
Bey Rodríguez, Salvador ... ... ... ... eoe 40• 4., 04. Ooo-
Martínez Conesa, Mariano ... _. ._ _. _. ._ ._ ._ ._ ._ ._
García Veiga, Salomón ... _ • . • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • e • •
Rosas Rosas, Salvador ... ... _. ._ ._ _. _. _. ._ _. ._ ._
Iglesias Hernández, Antonio ... ... ... ... ... ... • • • • • • • • .
Area Area, Eusebio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • • • •
Pol Quintela, Emilio ... ... ... • _ ._ ._ _. _. _. .- _. ._
Ginzo López, Antonio ... .. • ._ ._ ••• 009 04p. 0" 000 O" 000 ee0
López Sánchez, Juan ... ... ._ • _ ._ _. _. ._ ._ ._ ._ ._
Posada Terrón, Antonio ... _. _. _. ._ ._ _. _. _. _. _.
Díaz Carrión, Antonio ... ... .- ._ ._ ._ ._ ._ ._ _. 000 4"
Martínez Ruiz, Manuel ... .. • ._ _. ._ ._ _. ._ 0“ bee ".
Hernández Aparicio, Antonio ._ ._ ._ ._ ._ ._ -. ee• e" 0“
Ferreres Navarro, Vicente ... . _ .- .- ._ ._ ._ _. ._ ._ ._
Dopico Mayobre, Ramón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fernández López, Robustiano ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
García Rodríguez, Pedro . .. .. • _. ._ _. _. ._ ._ ._ _. ._
Banegas Sáez, Francisco . .. . _ • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Verdú Soler, Joaquín ... .
Blanco Moyano, Julián ... ._ _. *e@ “e eee *Pe 4041 0" ...41 Chfol “.
López Abella, José ... ... 46. de• eee 1,O. 000 410e 00. 044 ded 940
Amo López, Antonio del ... 94, • 4 • • • • • • • •
'Aragonés García, Enrique ... ... ... ... ... ... ... Ose Oee *44 .0.
Sánchez Junquera, Abilio ... ... ••. ... ... ... ... ... ... ... ...
García Solano, José ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ose ese
García Carmona, Antonio ... ... ... • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . •
Mota Ruiz, Diego ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • • • .
Moreno .Aguera, Juan ... ._ • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • •
Bruzos Rivas; Aquilino ... ... 000 490 Ode 0e4 *be &be 000 *44 WW.
Veiga Lorenzo, Marcelino ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ...
Haro Simón, Francisco del ... ._ _. _. ._ ._ • • . • . . . • • • •
Martínez Teijeiro, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• 0•0 04* ••• Oe•
Vázquez Guerrero, Benito ... be0 0.0 ea* efe •ve eo• 040 ••• •••
Santalla Orjales, Vitoriano ... es. *ea see Oee 402 0.0 eoe 4.410 Oe.
Martínez Espinosa, Alfonso ... ._ ._ ._ ... _. ._ ._ ._ _.
Calderón Paz, Manuel ... ... ... ... ... 04e Se* 040 dos 000 e00 eee
Moreno López, José ... ... ... ••. ... 0•0 ••• ••• ••• .0* ••• •••
Sánchez Fernández, Juan ... ... ... ... ... eee *90 ••• 049 e.. 4.•
González Santana; Sebastián . 90 Oes 040 •sa eee •oe 44. •••
Riego Gallego. Olegario del ...
Falcón Rego, Juan ... ... ... ... ..
Rodríguez Suazo, José María ...
Fonticoba Coba, José ... ...
Russberg Pérez, Juan ... ... OiD. ••• oee e** eee ese @os eee fee **e
Feldehoff Bueno-,- Guillermo
Vaquero Escaño, Alberto ... _. _. 0.0 Ge0 40e 01.0 e" elle eee aoch
Cañizares Gascón, Félix ... ... .- ... • • ._ ._ ._ 0“ p" *e*
García Sánchez, Manuel ... ... ... ... ... ... e.• **e ••• ••• •••
Espinosa Rodríguez, Domingo
Domínguez Moreno, Manuel ..• ... ... ...
Vela Herrera, Fermín ... *e* ••• "o eee dee
Moreno Cruceira, José ...
Collazo Portela, Manuel ... ... ... ;.• ... ese *e* ••• ese e*. •••
Cegarra Serna, José ... ... 4" @e@ e" ..oe e" e“ Oe. ". *o@ e“
Garre Barcelona, José ...
López Soto, Antonio ... ...
Rodenas Marorio, Mariano • .. ... ... ... .. ... ... ... o" e"
•• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
0041 ed.0 4.4
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
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1 1 01 06
11 01 06
11 01 06




















0960 Carrasco Sánchez, José ... ... ... ••• ••• ••• .,• ••• ••• ••• •••
0961 Pena Rodríguez, sAmable José ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0962 Pérez Varela, Pedro ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0963 Seselle Hermida, Manuel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0964 Aldea Gallego, José ... ... ... ..
09e15 Juan Rubio, Gregorio del ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0966 :Náoreno Fiol, Rafael ... ... ... _. ... .. .. .. ... ... ... ..
0967 Cata:lá Manuera, Ginés ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. 41" ed10
0968 Correa Castillo, Manuel ... ... ... ... ... .... .. ... ... .. .. ..
0969 García Cortés, Antonio ... ... . _ .. .. ... ... .. .. ... .... ,.
0970 Vega Madrugón, Francisco de la ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0971 Conesa Martínez, Agustín ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0972 Dueñas Victoria, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
0973 . Tabuyo Martínez, Domingo ... ._ ... .. ... ... .. .. ... ...
0974 Fuentes Ocaña, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0975 Vilaboa Rumbo, Manuel ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... ..
0976 Pérez Batista, Francisco ... ••• ••• ••• , ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0977 ' Viceiro del Río, José ... ... ... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
0978 Montero Ruiz, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0979 Lage Rodríguez, Ramón ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0980 , Olivares Cervantes, Ginés ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0981 Martínez Peñalver, Francisco ... ••• ••• •.• ••• •••
0982 Ortega Sánchez, Baldomero ... . _ .. .. .. .. ... .. _. ...
0983 . 13regua Galán, José ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0984 •trilla Bermejo., Luis ... ... ... .. .. .. ... ..., ... .. .. ..
0985 Lorenzo Martínez, José Luis .. • .. .. .- .. .. .. ... .. ..
0986 Fariña Gelpi, Arturo ... ... ... ... ,.. .. .. .. ... .. .. ...
0987 Celia Colom, Bernardino ... ... ... ... .. .. .... .. .. ..., ..
0988 Menéndez Cabafies, Antonio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0989 juncal Pintos, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0990 Sánchez Guerrero, José ... .. .. .. ... ... .. .. .. ... ....
0991 Ruiz González, Cristóbal .. • .. .. ..... ... .. .. ._ ... .. ...
0992 Sureda Fornés, Andrés ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0993 I Alonso Fernández, José ... ••• ... ... ... ... .., ... ... ... ...
0994 Camiña Urán, Andrés ... ... .- ... .. ... .. .. .. ... ...
0995 García Salgado, Santiago ... ... .- .... .... .. .. ... ... ,. ...
0996 Moll Ruivadets, Juan- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0997 Aguilar Cruz, Miguel ... ••• ,.. ... ... ... ... ..„ ... ... ...
0998 Vez Selles, José ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ...
0999 Conesa Núñez, Juana ... _ • _. • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1000 Pérez Ardil, Miguel ... .. .. ... ... .. ... .. ... .... .. ..
1001 Baños Pérez, Juan ... ... ... .. _. ... ... ... .. ... ... -.
1002 Torralba Alvarez, Mateo ... ... .. .- .. .. ... .. .. •••• e"
1003 Díaz Cazón, Ramón ... ... ... .. .. ... ... .. ... ... .. ..
1004 Fernández Peinado, Plácido .. ... .. .. .. ... ... ... .. ....
1405 Calderón Paz, Wenceslao ... .. .. .• .• ... .- _e ..., ... ....
1006 Martínez Torrejón, José ... ... ... .., ... ... ... ... .„ ... ...
1007 Martínez Torrejón, Rafael ... .. • .. .. .. .. .. ..... .. ..
1008 León Téllez, Jacinto ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1009 García Pereira, José ... ... ... ... ... _e ... ... .. ... .. .... ...
1010 López García, Juan ... ... ... ...
1011 Espiáu Rodríguez, Francisco ... ... ... ... ... ... ... ‘.. ...
1012 González Martorell, Manuel •.• '•.. •.. •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1013 Hernández Solano, Pedro ... .. .. ... ... .. .. .... 0419 Wee •••0014 Somaza Yáñez, Andrés •.. .- ... ... .. ... ..... .. .. .. .. ...
101.5 /' García García, Miguel ... ... ...,... ..• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1016 Breijo Tenreiro, Rogelio ... ... ... . e • • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
1017 Rodríguez Carballeira, José María ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••1018 Rivas González, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1019 Casal Anca, José ... ...
1020 Martín España, Antonio ... ... ... ..
1021 Mosquero Muñiz, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1022 Peña 'quia, Salvador ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• • b• ••• ••• •• •
1023 Alonso Soto, José Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1024 Guerrero Rodríguez, Catalina, ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1025 Ruiz Fonell, Juan ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... •••
1026 Rodríguez Ramírez, Agustín ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1027
• l'antoja Moreno, Miguel ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••1028 González Salazar, José „. ... .. ... ... .. ... ... .. ... ..1029 González Rubio, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1030 Navarro Bernal, José Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1031 Gutiérrez Troya, Francisco ... ... ••• ••• ••• ••• •••••• ••• •••1032 Mora Mangas, Manuel ... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••• ••• •••1033 Pérez Vergara, Mariano ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••1034 Barrerá Ortega, Manuel ... ... ... ••• *O • ••• ••• ••• ••• ••• •••
1035 Fernández Rebolo, Francisco ... ... .. ... .. .. ... ... ... ...
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9 ENE 23 _
25 JUL 25

















































































































































































































































































































Jiménez Villalobos, José ... •••
Rubio Bosch, Antonio ... .•. ••• •
Plazas Mendoza, Mateo ... .••






• •• ••• ••• •
••• ••• ••• ••• •••











• •• •• • •••
• • • • • • • • • • • • • ••• •••
Sánchez Hidalgo, Luis ... .•• ••• • • ••. • • • . ••• •.• ••• ••• •••
Lorente Madrid, José ... ••• •••
Garrido Hidalgo, José ... •.• ••• •••
.Mengíbar García, Benito . . •..
Núñez Coira, Manuel A. ••• •••
Vázquez López, Guillermo .•. •••
Martínez García, Eugenio
Carballo Pérez,_ Julio ...
García Zamora, Antonio ... •••
Prieto Piñeiro, Alfonso ... ••• ••• •
Ubanet Guerrero, Juan M. ••• ••• ••• •
Gomáriz Alcolea, José ... ..• •.•
Salinas Mora, Vicente ... •.• .••
Menacho Pérez, Jerónimo . • ..• ••• • • ••• •
Gago Domínguez, Sebastián ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prieto Ruiz, Santiago ... . • ... ... •
Lebrero Gutiérrez, José ... • • ••• ••• • ••• .
Pujante Gómez, Antonio ... ••• ••• „. . • ..• ••• .•• ••• ••• •••
Martínez Montoya, Emilio ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
García Ballester, José ... •.• ••• ••• • ••• ••• ••• •••
Mateo Pérez, José ... .•• • ••• .•• •.• ••• •
Gil Montagud, José -María ... ••• •.. ..• .•• ••• ••• ••• ••. •••
Bernal Sáez, Carlos ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Quintela Trasmonte, José ...
Llompart Coll, José .
Solano Ruiz, Tomás ... .•• •••
Triviño Gómez, José ... ••• •••
Cobas Aparicio. Isidoro • • ...
López García, Enrique ... ••• ••. •••
Díaz García, Antonio ...
Castiñeira Vila, Eduardo ...
Rodríguez Díaz, Miguel ...
Romero Loureiro, Antonio M.
Rodríguez Calvo, Antonio ...
Fernández Fraga, Nicolás ... ••• ••• ••• ••• •••
González Teijeiro, Juan M.
López Paz, Manuel ...
Filgueira Menéndez, Carlos ...
Vilar García, Ramón ... . •
Saavedra Martínez, Avelino .••
Fraga Novo, José ...
Vázquez González, Luis
Tellado López, Enriqtte • .•. ••• • • • • • • ••• ••• •• • • •• •••
Boyza Vilasánchez, Manuel .
Fernández Calvo, Máximo ...
Dopico Gato, Antonio ...
Leira. Caeiro, Manuel
Rodríguez Fernández, José .•
Martínez Soto, José ..• ..• ••• •
Conesa Garre, Juan ... •.• •.• •
Vicente Ibáñez, Gorcliano •.
Cañavate Bernal, Antonio ..
Conesa Belda, Carmelo ...
Méndez Navarro, Pedro ...
Vidal Lucas, Mariano .,.
Sánchez Lorente, Diego .,.
Sánchez Rubio, Pedro ...
Ros García, Angel ...
Sánchez Vivancos, Juan ...
Mijares Truells, Antonio ... OO. ••• "II .10. 401. 001 "O •09 .411B
Gutiérrez López, Salvador ..• ••. ..• .•• .•• ••• .•• ••• •••
García Hernández, Pedro ...
• • • • • • • • • • • ••• ••• • • • • • • •••
••• ••• • • • • ••• ••• •••
••• ••• ••• • • •
•• ••• ••• •••
•••
••• • • •
••• ••• ••• •••
• • • . • •
••• ••• ••• •••
••• ••• • ••• •••
••• ••• 111•• •••
••• ••• •
••• ••• . . ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • •• •• • •• • • • • • •- •
• ••• ••• ••• •••
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(1) La fecha dé nombramiento es la fecha en que alcanzaron la categoría para integrarse en el Cuerpo.
(2) El cómputo de años de servicio está contado desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 1966y
descontando períodos de inactividad.
•••■
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